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OPPONIMI




Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen
carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascenso del Cap. de F. D. M. Carballo.—
id D. S. Mntoj3.— Destino al id. de C. D. J. A. Barreda.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA. —Resuelve expediente de pesca
dores de Guardamar.—Desestima id. de D. F. Garcia.—Referente
servicios que competen a la clase de prácticos de puerto.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Noticia la admisión definiti
de los vapores que se expresan.—Id. íd. id.—Id. id. Id.—Id. Id.
id.








Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por pase a la situación de reserva en
19 de mayo último, del vicealmirante D. Félix
Bastarreche y Herrera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover a su inmediato empleo,
con antigüedad de 20 del referido mes y año, al
capitán de fragata D. Manuel Carballo y Gargollo,
que cumple las condiciones reglamentarias al
efecto, en 5 de marzo del corriente año, el cual
s deberá ser escalafonado entre los capitanes de
navío D. Antonio Morante Seytre y D. Martín
Costa Llovera.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
OS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por pase a la situación de reserva
en
25 de septiembre último, del vicealmirante de
la
Armada D. José Morgado y Pita da Veiga, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a
su in
mediato empleo, con antigüedad de 26 de septiem
bre expresado, al capitán de fragata D. Saturnino
Montojo y Montojo, que cumple las condiciones
reglamentarias al efecto, el 1.° de marzo del co
rriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. José
A. Barreda y Miranda, pase asignadoal la Comisión
inspectora del arsenal de Cartagena para en su
día embarcar en el contratorpedero Bustamante,
como Comandante del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoe,i
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miento y efectos.—Dios guarde a VA. muchos
años. Madrid 4 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.




Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con
motivo de la solicitud que el 12 de septiembre úl
timo dirigieron al Sr. Ministro de Marina ochenta
y seis pescadores de Guarclamar, y de la que el 12
do octubre siguiente elevaron quinientos cincuenta
y cuatro firmantes entre pescadores de Tor.revieja,
Alicante, Altea e Isla Tabarca, en súplica la pri
mera, de que se prohibiera en absoluto la pesca con
el arte denominado «Faro submarino» y la segun
da, recabando que en la citarla pesca se cumpla
estrictamente su reglamento y se observe además
la misma veda que en la del (Bou», S. M. el Rey
(q. D. g ), de conformidad con lo informado por la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima
y por el Estado Mayor central, se ha dignado dis
poner:
1.0 Que se mantenga el empleo del «Faro sub
marino» por tratarse de un arte legal reglamentado
que viene fomentando el desarrollo de la industria
pesquera y, por consiguiente, el bienestar de los
que viven de la misma.
2.° Que se observe rigurosamente el reglamen
to aprobado por real orden de 9 de marzo de 1909,
así como lo dispuesto en las reales órdenes de 17
de marzo de 1910 y 9 de diciembre de 1912, de
biendo ser por lo tanto de 150 bujías la intensidad
lumínica del foco único, de 40 metros la profundi
dad mínima a que puede calarse el mencionado
arte y de 40 mm. la malla estando la red mojada,
con los demás requisitos que determinan las cita
das dispusiciones.
3•0 Que el aumento de un contramaestre de
puerto de 2.' en la plantilla de la provincia marí
tima de Alicante, aprobado por real orden de 31
de agosto último, se lleve a cabo tan pronto como
se consigne en presupuesto la cantidad necesaria
para el abono de los haberes de dicho contra
maestre.
4•0 Que antes de poner el pescado a la venta,
se someta, así como los mariscos y crustáceos, a
un reconocimianto practicado por los contramaes
tres de puerto a fin de impedir aquella cuando se
trate de ejemplares que no alcancen e/ debido
desarrollo.
5•0 Que a fin do hermanar los deseos de todos,se establezca, por vía de ensayo, la veda durantelos meses de julio y agosto, debiendo informar
respecto a su conveniencia o perjuicio, el Comandante de Marina y las Juntas de Pesca .de la expresada provincia durante todo el mes de septiembre,Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento, el de los reeurrrentos y efectos queprocodan.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 26 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandan
te de la provincia marítima de Alicante.
Dada cuenta de la instancia elevada por don
Francisco García Covelo, vecino del Grove, solici
tando la concesión de determinada extensión de
terreno del dominio público en la playa «Cancela
da Vía» de la Ría de Arosa, con el fin de utilizarlo
para criadero de mariscos:
Considerando que el artículo 24 del reglamento
para la propagación y aprovechamiento de los
mariscos, vigente por real decreto de 18 de enero
de 1876 y las reglas para la concesión de estable
cimientos de piscicultura aprobadas por real orden
de 30 de mayo de 1884, que sirven de adición al
referido reglamento, facultan al Gobierno para
conceder a los particulares que lo soliciten, por
ciones de costa para establecer parques de repro
ducción natural o artificial, siempre que no afec
tando a los intereses generales, y especialmente
los de la navegación y pesca, y a los de aprove
chamiento común de los pueblos, ni ocupando
fondos en que hubiese criaderos naturales, no
resulten inconvenientes de ninguna clase de las
informaciones que se practiquen preceptuando que
dichas concesiones no podrán hacerse de resultar
hallarse a menos de 500 metros de bancos o cria
deros naturales de mariscos reconocidos de utilidad
para el aprovechamiento común por los municipios
y autoridades der Marina respectivas:
Comprobado que el sitio en que se solicita es
tablecer este vivero os un criadero natural y de
aprovechamiento común; visto el informe desfa
vorable del Ayuntamiento del Grove, y las limita
ciones que para caso de concesión aconsejan las
Juntas de Pesca, el Ingeniero Jefe de Obras públi
cas y el Comandante de Marina de la provincia; y
Considerando, por último, que no se trata de
establecer una nueva industria en beneficio do la
localidad, toda vez que ya existen dos parques en
aquel paraje, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el parecer de esta Dirección general, ha tenido
a bien disponer sea desestimada la instancia de don
Francisco García Covelo.
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Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. S. muchos años.—Madrid 26 de febrero de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Coman
dante de la provincia marítima de Villagarcía.
Prácticos de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Dirección general, se ha
servido disponer que en las comandancias de Ma
rina en que el práctico mayor o el más antiguo no
esté rebajado de servicio por acuerdo unánime de
todos los demás, llevará el práctico de servicio el
cuaderno para justificar los ingresos que previene
la real orden de 2 de abril de 1904 en su artículo
24, quedando modificada en este sentido dicha so
berana disposición, debiendo alternar todos ellos y
por meses en el puesto de práctico de servicio.
140 que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de febrero de 1914.
MIRANDA.




DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Buques mercantes
A los efectos consiguientes, se noticia que por
real orden de 19 de febrero del corriente año, ex
pedida por el Ministerio de Fomento, ha sido otor
gada la admisión definitiva de los vapores ‹La
Palma» y «Fuerteventura'*;de la Compañía de vapo
res correos interinsulares canarios, concesionaria
de los servicios de comunicaciones marítimas, cua
dro O, primer grupo anexo al articulo 17 de la leyde 14 de junio de 1909.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 28
do febrero de 1914.
El Director general,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
A los efectos consiguientes, se noticia que porreal orden de 19 del corriente mes, expedida por elMinisterio de Fomento ha sido otorgada la admisión definitiva del vapor Viera y Clavijo» de laCompañía de vapores correos interinsulares cana
rios, concesionaria de los servicios de comunicaciones marítimas, cuadro C, primer grupo anexoal artículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 28
de febrero de 1914.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
A los efectos consiguientes, se noticia que por
real orden de 19 del corriente mes, expedida por el
Ministerio de Fomento, ha sido otorgada la admi
sión definitiva del vapor (Lanzarote» de la Com
pañía de vapores correos interinsulares canarios,
concesionaria de los servicios de comunicaciones
marítimas, cuadro C, primer grupo anexo al ar
tículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 28
do febrero de 1914.
ElDirector general, -
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
A los efectos consiguientes, se noticia que por
real orden de 19 del corriente mes, expedida por el
Ministerio ele Fomento, ha sido otorgada la admi
sión definitiva de los vapores «León y Castillo> y
(Gomera Hierro' de la Compañía de vapores co
rreos interinsulares canarios concesionaria de los
servicios de comunicaciones marítimas, cuadro C,
primer grupo, anexo al artículo 17 de la ley de 14
de junio de 1909.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1914.
El Director general,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Puertos extranjeros
Según noticia el Ministerio de Estado en real
orden de 19 del mes actual, han sido declaradas
abiertas al comercio extranjero las siguientes ciudades del Imperio Chino:
Kueihuacheng-(Shensi Septentrional) Kalgan
(Tchihli Septentrional) Dalainos (Tchihli Septen
trional) Chifeng (Mongolia Oriental) Taonanfu
(Mongolia Oriental) Lienshanwan (Fukien) y Lungkow (Shangtupg).
Lo que participo a V. S. para la circulación con
veniente en la comprensión de esa provincia ma
rítima.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 27
de febrero de 1914.
El Director general,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
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